





































































































































































































































以下では，形式動詞としての hadaを記号化して I-ha(hada as Internal Verb)，代










このように I-haも 1-su と同様に実質的意味は持たず，ただ文法的・形態的機能を持
つだけで，形式的である。























テストスル ⇔ tesIDtUl hada 
2. E-suと E-ha











b. amani 〔母〕 ga 〔力‘〕 bab 〔飯〕h叫旦
↓ 
jisda〔炊ク〕
C・商人 i〔ガ〕 murgan〔品物） hada
↓ 
sadIDrida（仕入レル〕




SNと E-haの結合度は E-suと同様に強い。つまり， E-haもある動作を代理する実
質的意味とそれ自身の持つ形態による文法的機能を具有するので， E-haを欠かせなくな
り，前項要素と密接な関係を保持している。
(10) a. 商人 i（ガ〕 murgan〔品物〕 hada 
b.＊商人 i〔ガ〕 murgan〔品物〕
(10a)が動詞文として適格であるのに対して，（10b)は動詞文として非造格文になる。





↓ ↓ I 
＜表出形態＞〔murgan) 〔hada]







l 類＿型 I- EsUE-ha  一般動詞Iー□ 理）
職業．—|教師ヲ〔rUIr〕スル〔h叫旦＿ 1 従事スル
道具 I蓋ヲ〔rmr〕スル (hada〕 カプセル
r I I -―- - --
価格 コノ〔i〕本ハ (mn〕千円スル〔hada〕ー I値ス］レ
表情や恰好 ！ ヘンナ〔isaohan〕顔ヲ〔mr〕スル (hada〕 1 ？ 
対象物 1 僕ハ〔nmn〕 ーナギニ〔jaoaro〕スル〔had的 I 決メル
時間や空間の
前 後 関 係 I故郷ヲ (U1r〕後二〔ro〕スル〔h叫〕 I ？置ク
目的語と
同一内容 i 彼ヲ〔rmr〕社長卜 (mro〕スJレー〔hada〕 『｀¢;ル
調味料 1 塩ヲ竺と [ I 入レル
方向 北 辛 ＿＿一［I-— - 行ク
時間- |+ローシタラ， 経ツ
人体の分泌物 I涙- [ I流ス
自然現象 I 糀光ガ王と--- l―--- --- I光 Jレ
一 人間関係 I I doomu〔友達〕上生已 I付キ合ウ


















SN I VN I （モノ的名詞） （コト的名詞） 実質的意味 文法的意味
＇一般動詞 1直恥 I （補匂 ゜ 0 I 
ぷ;r.i)I O I X 贔゜ I
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